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Modern architecture is partly responsible for disappearance of wood carving 
in Malay architecture.  Wood carving is an art that portrays the identity of Malay 
traditional architecture. There are more than 20 carved components of a traditional 
Malay building which include ventilation panels on walls and above doors and 
windows. However, little is known on the complexity of the carving which has been 
passed from a generation of woodcarver to another. This study aimed to identify the 
trend on the complexity pattern of floral motifs on the carved ventilation panels 
fitted on Malay traditional buildings which from the period of 1840s to 2000s in the 
states of Kelantan and Terengganu. Data of carving motif were obtained from a set 
of 16 measured drawings from the Centre for the Study of Built Environment in the 
Malay World (KALAM) at Universiti Teknologi Malaysia. From the drawings, 32 
carved components were analyzed using point pattern and visual descriptive analysis 
to find the changes on floral motifs. The results were then triangulated with the 
views of two craftsmen.  It was found that eight types of ventilation panels were 
used in four types of buildings which were palaces, mosques, houses and resorts. 
The patterns of the carving are categorized into floral design element, element design 
character, compositional pattern, principle design and principal form. For example, 
similarities and differences in floral design element existed in flowers, branches, 
tendrils, flower buds and leaves. As indicated by the value of variance to mean ratio, 
the complexity of carving differ from one building type to another. It means that the 
carvings found on mosques are not necessarily more complex than the palaces or 
houses. It also means that the pattern of buildings in Kelantan was not necessarily 
more complex than those in Terengganu or vice versa. The inconsistency on the 
complexity of pattern can be attributed to the reigning government, social status of 
owners, skills of craftsmen, and placements of carved components onto the 
buildings. Therefore, Malay woodcarving is an artwork which constantly evolving 






















Senibina moden telah menyebabkan ukiran kayu Melayu telah hilang dalam 
Senibina Melayu. Ukiran kayu adalah seni yang menggambarkan identiti senibina 
traditional Melayu. Terdapat lebih daripada 20 komponen ukiran yang melengkapi 
bangunan tradisional Melayu termasuk panel pengudaraan pada dinding, panel atas 
pintu dan tingkap. Walau bagaimana pun, tidak ramai yang mengetahui tentang 
ukiran reka bentuk corak yang kompleks yang dihasilkan oleh generasi tukang ukir 
kepada tukang ukir yang lain. Kajian ini bertujuan untuk menentukan tren reka 
bentuk corak flora yang kompleks pada elemen sisip angin pada bangunan 
tradisional Melayu di Kelantan dan Terengganu yang wujud pada tahun-tahun 1840-
an sehingga tahun-tahun 2000-an di Kelantan dan Terengganu. Data motif ukiran 
diperolehi daripada 16 set lukisan terukur dari Pusat Kajian Alam Bina Dunia 
Melayu (KALAM) di Universiti Teknologi Malaysia. Daripada lukisan terukur 32 
komponen ukiran telah dianalisis menggunakan point pattern analysis dan analisis 
deskriptif visual untuk menentukan perubahan perubahan motif flora. Keputusan 
turut disokong dengan keterangan daripada dua pengukir tempatan. Hasil kajian 
telah menunjukkan lapan jenis panel pengudaraan telah ditemui pada empat jenis 
bangunan tradisi iaitu istana, masjid, rumah dan resort. Corak ukiran dapat 
dikategorikan kepada elemen reka bentuk flora,  karektor reka bentuk elemen, susun 
atur corak flora dan prinsip reka bentuk. Sebagai contoh, perbezaan dan persamaan 
di dalam elemen reka bentuk flora adalah termasuk bunga, batang utama, sulur, tunas 
bunga, dan daun. Seperti yang telah ditetapkan oleh variance to mean ratio reka 
bentuk corak yang kompleks adalah berbeza antara satu panel dengan panel yang 
lain. Ini menunjukkan bahawa ukiran yang terdapat pada masjid tidak semestinya 
lebih kompleks daripada istana atau rumah. Ini juga menunjukkan reka bentuk corak 
ukiran di Kelantan tidak semestinya lebih kompleks atau sebaliknya. Perubahan 
corak yang tidak konsisten ini berlaku kerana dipengaruhi oleh zaman pemerintahan, 
status masyarakat, kepakaran dan pemikiran tukang ukir dan juga komponen ukiran 
di dalam bangunan tradisi tersebut. Oleh itu, seni ukir Melayu adalah suatu karya 
yang sentiasa berkembang bergantung kepada fungsi tertentu, persekitaran semasa, 
dan juga keperluan sosio-budaya dalam masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
